





PRZEMYS AW KIELISZEWSKI, MICHA  M!KARSKI  
 
KULTURA W WIELKOPOLSCE W PERSPEKTYWIE  
BADA  SONDA!OWYCH – OFERTA KULTURALNA 
 
 
DOBÓR PRÓBY I G"ÓWNE PROBLEMY BADAWCZE 
 
Wybieraj"c o#rodki miejskie, w których mia$y odby% si& badania, zespó$ 
badawczy dokona$ intencjonalnego wyboru sze#ciu miast powiatowych. 
Wyniki nad aktywno#ci" kulturaln" mieszka'ców stolicy Wielkopolski s" 
znane, cho% niepublikowane. Badania takie by$y prowadzone na prze$omie 
2006 i 2007 przez Instytut Kulturoznawstwa UAM1. Stan kultury w metro-
poliach – co oczywiste – ró(ni si& od tego, jaki w$a#ciwy jest mniejszym 
o#rodkom, dlatego te( zespó$ skupi$ si& w swych badaniach w$a#nie na 
nich. Potencja$y i deficyty kulturalne zbadano zatem w: Czarnkowie, 
Gnie)nie, Jarocinie, K&pnie, Turku i Wolsztynie. Niemal we wszystkich tych 
o#rodkach liczba mieszka'ców nie przekracza 30 tys. (wyj"tek stanowi 
Gniezno, które liczy blisko 70 tys. mieszka'ców). Wymienione miasta $"czy 
znaczna odleg$o#% od stolicy Wielkopolski – od 51 km (w przypadku najbli-
(ej le("cego Gniezna) do a( 170 km (w przypadku odleg$o#ci, jaka dzieli 
K&pno od Poznania). Ró(ne po$o(enie geograficzne badanych miast na ma-
pie województwa oraz, po cz&#ci, wynikaj"ce z niego ró(nice historyczne  
i mentalno#ciowe by$y wa(nym powodem, dla którego owe o#rodki zosta$y 
wybrane. Badaj"c kultur& w Wielkopolsce, zespó$ pragn"$ dostrzec w spo-
sób najszerszy jej specyfik& i ró(norodno#% – a nie by$oby to mo(liwe bez 
zbadania (cz&sto pomijanych i marginalizowanych) miast le("cych na 
obrze(ach województwa. Dlatego te( przy wyborze miast powiatowych tak 
istotne znaczenie mia$o usytuowanie powiatów. Powiat turecki traktowa% 
nale(y jako swoistego reprezentanta #ciany po$udniowo-wschodniej, po-
wiat k&pi'ski – #ciany po$udniowej, powiat gnie)nie'ski – #ciany wschod-
________________ 
1 J. Schmidt, F. Schmidt, Teatry oraz filharmonie. Raport cz stkowy z bada! ankietowych, Po-
zna', stycze' 2007. Materia$ wykonany na zlecenie i przekazany do Urz&du Marsza$kowskie-
go Województwa Wielkopolskiego. 
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niej, powiat czarnkowsko-trzcianecki – #ciany pó$nocnej, a powiat wolsz-
ty'ski – #ciany zachodniej województwa wielkopolskiego.  
Dzi&ki temu w tej cz&#ci diagnozy mo(liwe jest ukazanie szerokiego  
i wieloaspektowego spojrzenia na kultur& w Wielkopolsce – nie ograniczaj"c 
si& do problemów znacznych aglomeracji miejskich. Niew"tpliw" warto#ci" 
niniejszej cz&#ci jest uchwycenie ogromnych potencja$ów, które drzemi"  
w ka(dym z przebadanych miast oraz ró(norodno#ci kultury w wojewódz-
twie, a z drugiej strony – wskazanie problemów i deficytów zwi"zanych  
z upowszechnianiem kultury – pozwala stworzy% jego pe$ny obraz. Nazwa-
nie i dostrze(enie pewnych trudno#ci, z którymi boryka si& ono w zbadanych 
miastach (i szerzej – w ca$ym województwie), stanowi pierwszy krok w kie-
runku uruchomienia mechanizmów  poprawy.  
Grup" podlegaj"c" badaniu s" uczniowie ostatnich klas szkó$ ponad-
gimnazjalnych. Z wyj"tkiem Gniezna (gdzie zosta$y zbadane trzy szko$y – 
dwa licea oraz technikum) w ka(dym mie#cie powiatowym wybrano do 
badania najwi&ksze liceum ogólnokszta$c"ce. W sumie uzyskano opini& 726 
osób. W#ród respondentów, którzy prawid$owo wype$nili metryczk&, 67,5% 
stanowi$y uczennice (477 osób), a 32,5% uczniowie (230 osób) – co odzwier-
ciedla ogólnopolsk" tendencje wi&kszej liczby ucz"cych si& kobiet ni( m&(-
czyzn w liceach ogólnokszta$c"cych.  
Liczba respondentów w poszczególnych miastach oraz procent ca$o#ci: 
• Czarnków  – 129 (17,8%) 
• Gniezno  – 164 (22,6%) 
• Jarocin  – 112 (15,4%) 
• K&pno  – 101 (13,9%) 
• Turek  – 113 (15,5%) 
• Wolsztyn  – 107 (14,7%) 
W ka(dym badanym mie#cie zespó$ badawczy pragn"$ uzyska% opini& 
minimum stu respondentów – cel ten zosta$ w pe$ni zrealizowany. Liczba 
przebadanych uczniów w Gnie)nie zosta$a zwi&kszona do 164, gdy( miasto 
by$o najwi&kszym pod wzgl&dem liczby mieszka'ców o#rodkiem.  
Zespó$ badawczy poprosi$ o opini& maturzystów, poniewa( s" to ludzie 
m$odzi, którzy stoj" przed wyborem drogi zawodowej, maj"cy z regu$y 
rozbudzone lub sprecyzowane zainteresowania i krytyczne spojrzenie na 
otaczaj"c" rzeczywisto#%. Ponadto w ju( nied$ugim czasie stan" przed wy-
borem drogi (yciowej – cz&#% z nich wyruszy na studia do innych miast.  
O tym, czy wróc" do rodzinnych stron, decydowa% b&dzie wiele czynników 
– jednym z nich jest satysfakcja z poziomu lokalnej oferty kulturalnej.  
Aby uzyska% jak najwi&kszy przekrój maturzystów, a jednocze#nie móc 
porównywa% wyniki bada' w poszczególnych miastach, zdecydowano si& 
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na zbadanie w niemal wszystkich miastach powiatowych tych samych pro-
fili klas maturalnych (wyj"tkami s" Jarocin i K&pno, w których, z powodu 
znacznej ilo#ci uczniów w klasie, zbadano trzy profile). Wybrano zatem 
cztery zró(nicowane profile: humanistyczny, matematyczno-fizyczny, bio-
logiczno-chemiczny i geograficzny.  
 
Tabela  1  
Profile klas respondentów 
 Profil klasy 
Liczebno#% % 
Humanistyczny 202 28,7 
Matematyczno-fizyczny 179 25,5 
Biologiczno-chemiczny 213 30,3 
Geograficzny 109 15,5 
 
Tabela  2  
Profile klas respondentów w badanych miastach 
 Miasto 
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Badanie zosta$o przeprowadzone w szko$ach maturzystów przy pomo-
cy ankiety audytoryjnej, która nieznacznie si& ró(ni$a w poszczególnych 
miastach (w aspektach: oceny lokalnych wydarze' kulturalnych, oceny 
instytucji kultury wyst&puj"cych w danym mie#cie oraz cz&stotliwo#ci 
korzystania z ich oferty). Dzi&ki zastosowanemu, niemal identycznemu 
kwestionariuszowi ankiety, mo(liwe s" zarówno porównania wyników 
poszczególnych miast, jak i wyci"ganie ogólnych ocen i tendencji charak-
terystycznych dla ca$ej grupy respondentów.  
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Przeprowadzenie badania w#ród maturzystów szkó$ #rednich pozwoli$o 
do analizy doda% kategori& miejsca zamieszkania, dlatego zespó$ badawczy 
jest w stanie jeszcze pe$niej zbada% ró(nice w ocenie poziomu kultury, prze-
p$ywie informacji o ofercie kulturalnej czy uczestnictwie w wydarzeniach 
kulturalnych, które wynikaj" z odleg$o#ci od lokalnych centrów kultury.  
W przypadku szkó$ podstawowych i gimnazjów w ma$ych o#rodkach miej-
skich miejsce zamieszkania uczniów zazwyczaj jest po$o(one w pewnej bli-
sko#ci od placówki o#wiatowej (rodzice posy$aj" dziecko do najbli(szej 
szko$y). Natomiast w przypadku szkó$ #rednich, gdzie o rekrutacji decyduj" 
uzyskane wyniki, mamy do czynienia z wi&ksz" liczb" uczniów mieszkaj"-
cych poza miastem edukacji. W#ród respondentów najliczniejsz" grup" 
osób s" maturzy#ci, którzy mieszkaj" na wsi w tym samym powiecie – sta-
nowi" oni 41,5% wszystkich uczniów. Kolejna grupa to 45,7% responden-
tów, mieszkaj"cych w mie#cie badania lub innym mie#cie znajduj"cym si& 
na terenie powiatu. Warto zwróci% uwag& na fakt, i( 12,8% przebadanych 
maturzystów mieszka w znacznym oddaleniu od miasta, gdy( pochodzi  
z miejsc poza granicami badanych powiatów. Najwi&cej takich osób jest  
w Wolsztynie (gdzie osoby mieszkaj"ce poza granicami powiatu wolszty'-
skiego stanowi" a( 38,5% wolszty'skich maturzystów). Godne uwagi s" 
tak(e wskazania uczniów z Czarnkowa i K&pna: w miastach tych ponad 
po$owa wszystkich przebadanych licealistów mieszka na wsi po$o(onej na 
terenie powiatu. Najwi&ksz" liczb& uczniów wywodz"cych si& z samego 
miasta mo(na zaobserwowa% w Jarocinie – blisko po$owa z nich wskaza$a, 
(e mieszka w tym samym mie#cie, w którym si& aktualnie uczy (49,5%). 
 
Tabela  3  
Miejsce zamieszkania respondentów w badanych miastach 
 Miasto 
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Tabela  4  
Miejsce zamieszkania respondentów 
 Miejsce zamieszkania 
liczebno#% % 
Miasto badania 274 39,0 
W innym mie#cie w powiecie   47   6,7 
Na wsi w powiecie 291 41,5 
W mie#cie/wsi poza granicami powiatu   90 12,8 
 
W ankiecie poproszono badanych o podanie wykszta$cenia posiadanego 
przez ich rodziców. Najcz&#ciej spotykanym wykszta$ceniem rodziców re-
spondentów by$o #rednie zawodowe (34,6% ojców i 26,6% matek maturzy-
stów legitymowa$o si& takim poziomem wykszta$cenia). Najwi&ksze ró(nice 
w aspekcie poziomu wykszta$cenia mi&dzy rodzicami mo(emy zauwa(y%, 
analizuj"c drugie co do ilo#ci wskaza' poziomy edukacyjne. W przypadku 
ojców – niemal co trzeci z nich (30,7%) posiada wykszta$cenie zasadnicze 
zawodowe. Natomiast co czwarta matka (26,5%) ma wy(sze (magisterskie 
lub lekarskie) wykszta$cenie. Uko'czeniem studiów magisterskich mo(e 
wykaza% si& jedynie 14,7% ojców.  
 
Tabela  5  
Wykszta$cenie ojca  
 Wykszta$cenie ojca 
liczebno#% % 
Podstawowe   14 2,0 
Zasadnicze zawodowe 213 30,7   
+rednie ogólnokszta$c"ce   46 6,6 
+rednie zawodowe 240 34,6   
Pomaturalne/policealne   35 5,0 
Licencjackie/in(ynierskie   44 6,3 
Wy(sze magisterskie lub lekarskie 102 14,7   
 
Tabela  6  
Wykszta$cenie matki 
 Wykszta$cenie matki 
liczebno#% % 
Podstawowe 17 2,4 
Zasadnicze zawodowe 123   17,6   
+rednie ogólnokszta$c"ce 96 13,7   
+rednie zawodowe 186   26,6   
Pomaturalne/policealne 58 8,3 
Licencjackie/in(ynierskie 34 4,9 
Wy(sze magisterskie lub lekarskie 185   26,5   
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KULTURA BLISKA W PERSPEKTYWIE BADANYCH 
 
W#ród zada', jakie postawiono przed osobami badanymi, znalaz$o si& 
okre#lenie stopnia zgodno#ci ze stwierdzeniami odnosz"cymi si& do kultu-
ry, a dotycz"cymi poziomu ich satysfakcji z korzystania z oferty i dzia$a' 
podejmowanych przez w$adze lokalne oraz funkcjonuj"ce instytucje kultu-
ralne. Respondenci mieli przy tym do dyspozycji pi&ciostopniowy zestaw 
odpowiedzi: „zdecydowanie tak”, „raczej tak”, „trudno powiedzie%”, „ra-
czej nie”, „zdecydowanie nie”. Odpowiedziom tym przypisana zosta$a pi&-
ciostopniowa skala, gdzie najwy(sza warto#% przypisana jest odpowiedzi 
„zdecydowanie tak” (5), a najni(sza „zdecydowanie nie” (1). Dzi&ki temu 
mo(liwe jest obliczenie warto#ci liczbowej, okre#laj"cej poziom #redniej 
zgodno#ci z proponowanymi tezami.  
 Ze stwierdzeniem: „Jestem dumny/dumna z poziomu (ycia kultural-
nego w moim mie#cie”, w sposób zdecydowany zgodzi$o si& 3,2% bada-
nych. Odpowiedzi „raczej tak” udzieli$o 31,2%, „trudno powiedzie%” 41,4%, 
raczej nie 18,9%, a „zdecydowanie nie” – 5,3%.  +rednia warto#%  zgodno#ci2  
 
Wykres  1  

















2 +rednia warto#% zgodno#ci jest #redni" arytmetyczn" wszystkich wskaza' badanych, 
obliczon" przez przypisanie poszczególnym twierdzeniom (uj&tym na pi&ciostopniowej skali 
Likerta) warto#ci liczbowych – od odpowiedzi „zdecydowanie tak” (5) do wskaza' „zdecy-
dowanie nie” (1). Zatem im wy(sza #rednia warto#% zgodno#ci – tym wi&ksza przychylno#% 
respondentów do tez zawartych w danym twierdzeniu i wi&ksza ich zgodno#% z proponowa-
nymi przez badaczy sformu$owaniami. 
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Wykres  2  














Czarnków Gniezno Jarocin K!pno Turek Wolsztyn
"r: 3,08
 
z proponowanym stwierdzeniem, bior"c pod uwag& wszystkie przebadane 
miasta, wynosi w tym przypadku 3,08. Odchylenia od niej s" nieznaczne, 
cho% warto zauwa(y%, (e najwy(szym poziomem dumy z kulturalnego (y-
cia miasta cechuj" si& m$odzi mieszka'cy Jarocina (3,49), a najni(szym – 
Gniezna (2,78). 
Z istnieniem du(ej liczby imprez kulturalnych, spe$niaj"cych potrzeby 
respondentów, w sposób zdecydowany zgodzi$o si& 3,7% badanych, „raczej 
tak” odpowiedzia$o 23,6%, „trudno powiedzie%” 26,9%, „raczej nie” 35,6%, 
a „zdecydowanie nie” 10,2%. +rednia warto#% zgodno#ci wynosi w tym 
przypadku 2,75. Podobnie jak w poprzednio omawianej sytuacji – najni(szy 
wska)nik (2,49) osi"gn&$o Gniezno, a najwy(szy (3,11) Czarnków.  
 
Wykres  3  















 rednia – Duma z pozio cia kulturalnego
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"r: 2,75
 
Ze stwierdzeniem, i( „informacje o odbywaj"cych si& w mie#cie impre-
zach kulturalnych s" $atwo dost&pne”, w sposób zdecydowany zgodzi$o si& 
13,5% osób badanych, odpowied) „raczej tak” wybra$o 50,5%, „trudno po-
wiedzie%” 19,8%, „raczej nie” 12,4%, a „zdecydowanie nie” 3,8%. +rednia 
warto#% zgodno#ci wynios$a 3,58. 
Wykres  5  















 rednia – Du!a ilo"# imprez kulturalnych 
"r: 2,  
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 rednia - $atwy dost%p do oferty kulturalnej 
3,98
3,36











Czarnków Gniezno Jarocin K!pno Turek Wolsztyn
"r: 3,58
 
Kolejne ogniwo badania mia$o na celu sprawdzenie poziomu akcepto-
wania tezy, i( w$adze miasta w$a#ciwie wp$ywaj" na kierunki rozwoju kul-
tury w mie#cie, uwzgl&dniaj"c przy tym oczekiwania i potrzeby responden-
tów. Ze stwierdzeniem tym w sposób zdecydowany zgodzi$o si& 4% bada-
nych, „raczej tak” odpowiedzia$o 24,5%, „trudno powiedzie%” 40,7%, „raczej 
nie” 22,6%, a „zdecydowanie nie” 8,2%. +rednia punktowa warto#% zgodno-
#ci wynios$a w tym przypadku 2,94, przy czym najwy(sz" warto#% tego 
wska)nika odnotowano w Jarocinie (3,41), a najni(sz" w Gnie)nie (2,58). 
 
Wykres  7  
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"r: 2,94
 
Przeprowadzony sonda( mia$ równie( na celu zbadanie finansowej do-
st&pno#ci imprez kulturalnych. W zwi"zku z tym, osoby badane poproszo-
ne zosta$y o ustosunkowanie si& do tezy: „Imprezy kulturalne odbywaj"ce 
si& w mie#cie s" cz&sto zbyt drogie dla osób takich jak ja”. W stopniu zde-
cydowanym zgodzi$o si& z ni" jedynie 2,8% badanych, „raczej tak” odpo-
wiedzia$o 10,5%, „trudno powiedzie%” 19,7%, „raczej nie” 50,4%, a „zdecy-
dowanie nie” 16,6%. +rednia warto#% zgodno#ci wynios$a w tym przypadku 
2,32 punktów, bez istotnych odchyle' w przypadku poszczególnych miast. 
 
Wykres  9  
 
















 redni – W&adz  miasta w&a"c wie wp&y a 
j' na kierunki rozwoju kultury w mie"cie 
"r: 2,94 
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Czarnków Gniezno Jarocin K!pno Turek Wolsztyn
"r : 2,32
 
Zastosowane narz&dzie badawcze zawiera$o równie( tez& dotycz"c" 
zmian, które maj" na celu o(ywienie kulturalnego (ycia w mie#cie. Z tym, 
(e „kultura w mie#cie potrzebuje wi&kszej stymulacji, wpuszczenia #wie(e-
go powietrza”, w sposób zdecydowany zgodzi$o si& a( 30% ogó$u respon-
dentów, 33,9% odpowiedzia$o „raczej tak”, 25,6% pozosta$o niezdecydowa-
nych, „raczej nie” 8,7%, a zdecydowanie si& z tym nie zgodzi$o zaledwie 
1,7%. +rednia zgodno#ci z omawianym stwierdzeniem wynios$a 3,82 punk-
tu, przy czym najwy(sz", zatem najmniej korzystn", warto#% tego wska)ni-
ka osi"gn"$ Turek (4,04), a najni(sz" (3,35) Jarocin.  
 
Wykres  11  
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Czarnków Gniezno Jarocin K!pno Turek Wolsztyn
"r: 3,82
 
Zagadnienie to koreluje bezpo#rednio z kolejnym, dotycz"cym oceny 
ró(norodno#ci oferty kulturalnej. Ze stwierdzeniem, i( „miasto posiada 
ró(norodn" ofert& kulturaln" i ka(dy mo(e znale)% w niej co# dla siebie”, 
zgodzi$o si& w sposób zdecydowany 5,8% badanych, „raczej tak” odpowie-
dzia$o 28,1%, „trudno powiedzie%” 36,7%, „raczej nie” 21,7%, a „zdecydo-
wanie nie” 7,6%. +rednia warto#% zgodno#ci wynios$a w tym przypadku 
3,03 punktów, przy czym najkorzystniej oceniona zosta$a oferta Jarocina 
(3,40), a najs$abiej K&pna (2,80).  
 
Wykres  13  
















 rednia – Kultura w mie"cie potrzebuje wi%kszej "wie!o"ci 
"r: 3,8  
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Czarnków Gniezno Jarocin K!pno Turek Wolsztyn
"r: 3,03
 
Ostatnia z kwestii, dotycz"cych zgodno#ci, koncentrowa$a si& na po-
trzebie prowadzenia bada' nad kultur" w poszczególnych miastach. Z tym, 
(e „istnieje potrzeba bada' opinii mieszka'ców dotycz"cych kultury, by 
dostosowa% ofert& do ich oczekiwa' i potrzeb”, w sposób zdecydowany 
zgodzi$o si& a( 39% respondentów, „raczej tak” odpowiedzia$o 33,1%, 
„trudno powiedzie%” 20,7%, „raczej nie” 5,4 %, a „zdecydowanie nie” 1,8 %. 
+rednia warto#% zgodno#ci okaza$a si& stosunkowo wysoka i wynios$a w 
tym przypadku 4,02 punktów, przy czym najsilniej potrzeb& tak" odczuwali 
mieszka'cy Turku (4,21), a najs$abiej Jarocina (3,84). 
Wykres  15  
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 rednia - Potrzeba bada( opinii publicznej w zakresie kultury 












Czarnków Gniezno Jarocin K!pno Turek Wolsztyn
"r: 4,02
 
W prezentowanych wynikach szczególn" uwag& zwraca kilka kwestii. 
Pierwsz" z nich jest stosunkowo wysoki odsetek odpowiedzi „trudno po-
wiedzie%”, szczególnie w przypadku stwierdze' dotycz"cych poczucia du-
my oraz oceny ró(norodno#ci oferty kulturalnej i kierunków dzia$a' w$adz 
na gruncie kultury. Oznacza% to mo(e, (e dla osób badanych kultura nie jest 
sfer" ich najbli(szych zainteresowa'. Nale(y zaznaczy% jednak, (e poj&cie 
„dumy” mo(e by% ró(nie rozumiane i jest poj&ciem nieostrym. Jednakowo( 
duma kierowana wobec pewnego zagadnienia (w tym przypadku oferty 
kulturalnej miasta) niesie ze sob" elementy silnie warto#ciuj"ce i $"cz"ce 
emocjonaln" wi&zi" dan" osob& z obiektem jej dumy. Niepokoj"cy jest za-
tem tak niski odsetek m$odych osób, które deklaruj" „dum&” wobec lokal-
nej oferty kulturalnej, gdy( z pewno#ci" te osoby traktowa% nale(y jako 
swoistych ambasadorów regionalnej kultury, bior"cych, poprzez swoj" po-
staw&, udzia$ w jej promocji. Niepokoi% mo(e tak(e wysoki (ponad 40%) 
wska)nik negatywnych ocen oferty kulturalnej, a tak(e bardzo wysoki (po-
nad 70%) wska)nik potrzeby bada' nad lokaln" kultur", których celem 
mia$aby by% jej poprawa. Ostatnie wskazanie #wiadczy% mo(e o ch&ci 
upodmiotowienia, posiadania wp$ywu na ofert& kulturaln" i o potrzebie jej 
dopasowania do oczekiwa' m$odych mieszka'ców wielkopolskich powia-
tów. 
Respondentom zadano tak(e pytanie dotycz"ce oceny oferty kulturalnej 
miasta. Opini&, i( „jest ona bardzo bogata i w$a#ciwie ka(dy znajdzie tutaj 
co# dla siebie”, wyrazi$o ogó$em zaledwie 2% badanych. Najwi&cej wskaza' 
odnotowano w Jarocinie (3,7%) i Czarnkowie (3,1%), najmniej w Turku 
(0,9%). Zdecydowanie wi&cej osób zgadza si& ze stwierdzeniem, (e „miej-
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scowej kulturze brakuje nieco do idea$u, ale oferta jest ca$kiem bogata”. 
Odpowied) tak" wskaza$o 19,7% wszystkich badanych. I znów najwi&cej 
w#ród nich stanowili mieszka'cy Jarocina (32,1%) i Czarnkowa (28,7%). 
Stosunkowo wysokim wska)nikiem wykaza% si& mo(e Wolsztyn (23,1%). 
Najmniej wskaza' oceniaj"cych miejscow" kultur& w ten sposób odnoto-
wano w Turku (9,8%) i Gnie)nie (11,7%).  
Najwi&cej wskaza' pojawi$o si& w przypadku odpowiedzi, i( „kultura 
stoi na przeci&tnym poziomie – nie mo(na powiedzie%, (e jest specjalnie 
bogata, ale i uboga” (54,3%). Odsetek ten jest bardzo zrównowa(ony niemal 
we wszystkich badanych miastach (wynosi od 50-55%), z wyj"tkiem Turku, 
gdzie jest on nieco wy(szy (65,2%). W ocenie sytuacji kultury w mie#cie 
stosunkowo niewielu respondentów nie mia$o zdania w przedmiotowej 
kwestii. Odsetek ten wyniós$ zaledwie 5,4%. Poza ocenami pozytywnymi, 
umiarkowanie pozytywnymi oraz neutralnymi pojawi$y si& te( gorsze. Wi-
doczne jest to we wskazaniu odpowiedzi, i( „kultura pozostawia do#% du(o 
do (yczenia”, któr" wskaza$o $"cznie 16,5% badanych. Najwi&cej takich 
wskaza' odnotowano w Gnie)nie (25,9%) i K&pnie (21,8%), najmniej –  
w Jarocinie (8,3%), Wolsztynie (9,6%) i Czarnkowie (10,9%). Stosunkowo 
niewielu respondentów wskaza$o odpowied), i( „w mie#cie kultura trak-
towana jest bardzo )le” – ogó$em 2,1%. Na uwag& zas$uguje fakt, i( wska-
zania takie nie pojawi$y si& w ogóle w dwóch spo#ród badanych miast –  
w Turku i Jarocinie.  
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Tabela  7  
Ocena oferty kulturalnej w poszczególnych miastach 
  Miasto Ogó$em 
  Czarnków Gniezno Jarocin K&pno Turek Wolsztyn 
Jest bardzo 
bogata 
liczebno#% 4 3 4 1 1 1 14 
% 3,1 1,9 3,7 1,0 0,9 1,0 2,0 
Jest ca$kiem 
bogata 
liczebno#% 37 19 35 15 11 24 141 




liczebno#% 71 87 55 50 73 54 390 
% 




liczebno#% 14 42 9 22 21 10 118 
% 





liczebno#% 1 3  7  4 15 
% 
0,8 1,9  6,9  3,8 2,1 
Nie mam 
zdania 
liczebno#% 2 8 6 6 6 11 39 
% 1,6 4,9 5,5 5,9 5,4 10,6 5,4 
Ogó$em liczebno#% 129 162 109 101 112 104 717 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Respondenci poproszeni zostali tak(e o okre#lenie, które spo#ród poda-
nych aspektów dzia$alno#ci instytucji i organizacji kulturalnych s" dla nich 
wa(ne. Paleta odpowiedzi obejmowa$a: dobr" informacj& i promocj& im-
prez, ró(norodno#% oferty, cen& wst&pu oraz pomys$owo#% w realizacji im-
prez. Do oceny s$u(y$a pi&ciostopniowa skala ocen, gdzie 1 oznacza ma$o 
wa(ne, 5 – bardzo wa(ne. 
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Zbiorcze zestawienie ocen wskazuje na to, (e najistotniejszym aspektem 
dzia$alno#ci kulturalnej jest pomys$owo#% (czynnik ten uzyska$ ocen& 4,42 
punktu), nast&pnie ró(norodno#% imprez (4,25), informacja i promocja 
(4,20), a najmniej istotne okaza$y si& koszty udzia$u w przedsi&wzi&ciach 
kulturalnych (3,69).  
Ciekawie rozk$adaj" si& ró(nice we wskazaniach w poszczególnych 
miastach. Na przyk$ad promocj& i informacj& za bardzo istotn" uzna$o po-
nad 50% respondentów z Jarocina i Wolsztyna, a tylko niespe$na 40% osób 
badanych z K&pna. Ró(norodno#% imprez za bardzo istotny czynnik uzna$o 
ponad 60% badanych z Turku i Wolsztyna, a tylko nieca$e 50% z Czarnko-
wa. Aspekt ceny wst&pu na imprezy okaza$ si& niezwykle wa(ny dla blisko 
50% mieszka'ców Wolsztyna i Gniezna, a tylko 35,7% m$odych czarnko-
wian. Za bardzo istotny czynnik „pomys$owo#%” uzna$o ponad 70% turko-
wian, blisko 70% badanych mieszka'ców Czarnkowa i tylko niespe$na 60% 
Gniezna. Maj"c na wzgl&dzie fakt, i( analiza omawianego wcze#niej stopnia 
zgodno#ci z tezami dotycz"cymi (ycia kulturalnego prezentowa$a najmniej 
korzystne warto#ci wska)ników w przypadkach Gniezna i K&pna, a tak(e 
(rzadziej) Wolsztyna i Turku, mo(liwe jest tu ostro(ne wysuni&cie dalszych 
wniosków. Promocja i informacja wydaje si& by% istotniejsza w miejscach, 
gdzie zaspokojenie potrzeb kulturalnych osi"ga stosunkowo wysoki po-
ziom. Ró(norodno#% uznawana jest za bardzo istotn" cech& w miejscach, 
gdzie, zdaniem osób badanych, jej brakuje. Czynnik pomys$owo#ci koreluje 
ze stwierdzeniem, i( „kultura wymaga #wie(o#ci”, i osi"ga znacz"ce 
wska)niki w miejscach, gdzie poziom zgodno#ci z tym ostatnim sytuuje si& 
na wysokim poziomie.  
Respondenci poproszeni zostali równie( o okre#lenie tego, jakie s", ich 
zdaniem, cechy dobrej oferty kulturalnej. Przy czym, z dost&pnej o#mio-
punktowej puli mogli wybra% co najwy(ej dwie odpowiedzi. Najwi&cej 
wskaza' osi"gn&$y odpowiedzi: „tania, na ka(d" kiesze'” (cech& t& wskaza-
$o 36,9% badanych), nast&pnie „$atwo dost&pna” (36,1%), „dostosowana do 
potrzeb ró(nych grup spo$ecznych” (33,9%) i „popularna, przyci"gaj"ca 
du(" liczb& widzów/uczestników” (33,8%). Rzadziej wskazywano ofert& 
„dobrze wypromowan" i poprzedzon" dobr" informacj"” (24,3%) czy 
„otwart" na pomys$y kreatywnych ludzi” (22,6%). Nadzwyczaj rzadko po-
jawia$y si& odpowiedzi, (e dobra oferta kulturalna powinna by% „skierowa-
na do konkretnych odbiorców, nawet je#li jest ich niewielu” (7,5%) oraz 
„droga, gdy( tylko rzeczy ekskluzywne s" warto#ciowe” (1,3%).  
Zbiorcze zestawienie ukazuje, i( dla m$odych mieszka'ców Czarnkowa 
najwa(niejsz" cech" dobrej oferty kulturalnej jest jej dostosowanie do po-
trzeb ró(nych grup spo$ecznych (42,4% wskaza'), Gniezna i K&pna – $atwa 
dost&pno#% (odpowiednio 43,5% i 38,4%), Turku – popularno#% i zdolno#% 
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do przyci"gania du(ej liczby uczestników (46,9%), a Jarocina i Wolsztyna – 
jej niska cena (odpowiednio 35,5% i 45,1%). Ró(nice wskaza' nie wydaj" si& 
w tym przypadku szczególnie istotne. Na uwag& zas$uguje jednak to, (e 
m$odzi mieszka'cy Wielkopolski za dobr" uznaj" ofert& egalitarn", mog"c" 
zosta% przyj&t" przez du(" liczb& osób, niezale(nie od poziomu kulturo-
wych kompetencji. Wniosek taki wyp$ywa z marginalnego potraktowania 
takiej cechy oferty kulturalnej, która polega na skierowaniu jej do konkret-
nych odbiorców. Rozk$ad wska)ników #wiadczy% te( mo(e o braku aspira-
cji do uczestnictwa w kulturze innej ni( popularna. 
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Osoby badane poproszone zosta$y o wskazanie najwa(niejszych )róde$ 
informacji o wydarzeniach kulturalnych odbywaj"cych si& w miastach, przy 
czym mo(liwy by$ tutaj wybór trzech odpowiedzi. Bior"c pod uwag& ze-
stawienie zbiorcze, za najistotniejsze )ród$o tego rodzaju informacji uzna% 
mo(na plakaty, afisze i billboardy. Odpowied) tak" wskaza$o a( 86,2% ba-
danych. Kolejnym )ród$em informacji s" znajomi (75,7%). Dalsze wskazania 
to: lokalne gazety (31,8%) i ulotki (23,3%). Zdecydowanie mniej popularne 
s" lokalne radio i telewizja (15,2%), lokalne portale informacyjne (13,8%), 
portale spo$eczno#ciowe (13,4%) oraz fora internetowe (10,1%). Rol& ca$ko-
wicie marginaln", je#li chodzi o czerpanie informacji o wydarzeniach kultu-
ralnych, pe$ni" newslettery wysy$ane do zainteresowanych przez ich orga-
nizatorów (0,8%).  
Cechy dobrej oferty kulturalnej 




Dostosowana do ró!nych grup spo&ecznych 
 
Popularna, przyci'gaj'ca du!' liczb% 
widzów/uczestników 
 
Dobrze wypromowana i poprzedzona dobr' 
informacj' 
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Jakkolwiek rozk$ad popularno#ci )róde$ informacji o wydarzeniach kul-
turalnych w poszczególnych miastach jest wzgl&dnie zró(nicowany, jeden 
element pozostaje w nich sta$y. Dla mieszka'ców badanych miast najistot-
niejsze s" wci"( tradycyjne formy przekazu informacji: plakat i billboard 
oraz wiadomo#ci uzyskane od znajomych. Prezentowane wyniki pozostaj" 
w tej kwestii w ca$kowitej zgodno#ci z wynikami bada' przeprowadzonymi 
w#ród studentów pozna'skich uczelni3. Trudno zaprzeczy%, i( wspó$cze-
#nie Internet pe$ni istotn" rol& w rozwoju m$odych ludzi. Jednak przytacza-
ne wyniki sk$aniaj" do wysnucia wniosku, i( przestrze' wirtualna jest sfer", 
która pozostaje dla kultury wci"( nie do ko'ca wykorzystana i zagospoda-
rowana.  
 
M"ODZI WIELKOPOLANIE A INSTYTUCJE KULTURY 
 
Osoby badane poproszone zosta$y o ocen& dzia$alno#ci wybranych in-
stytucji kultury, maj"c do dyspozycji skal& ocen od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 
„niedostatecznie”, a 5 „bardzo dobrze”, przy dodatkowej odpowiedzi „nie 
________________ 
3 P. Kieliszewski, P. Landsberg, M. Poprawski, Jakiej kultury chc  m#odzi mieszka!cy Pozna-
nia, Raport z bada' sonda(owych przeprowadzonych w dniach 31 maja – 12 czerwca 2010 r. 
na zlecenie Operatora Kandydatury Miasta Poznania do tytu$u Europejskiej Stolicy Kultury 
2016 (materia$y niepublikowane). 
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mam wiedzy”. W Wolsztynie lista instytucji obejmowa$a: Wolszty'ski Dom 
Kultury, Bibliotek& Publiczn" Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanis$awa Pla-
tera oraz trzy oddzia$y Muzeum Regionalnego: Muzeum Marcina Ro(ka, 
Muzeum Roberta Kocha oraz Skansen Budownictwa Ludowego. Uzyskane 
wyniki pokazuj", (e stosunkowo liczna grupa badanych nie posiada wiedzy 
na temat dzia$alno#ci wymienionych instytucji. 16,5% nie jest zorientowana 
w kwestii dzia$a' prowadzonych przez dom kultury, 29,4% przez bibliote-
k&, 37,3% – Muzeum Marcina Ro(ka, 39,2% – Muzeum Roberta Kocha,  
a 24,5% przez skansen. +rednia ocen, jakie uzyska$y te wolszty'skie insty-
tucje, wynosi odpowiednio: 3,45, 3,40, 2,92, 2,94 i 3,68. Osoby badane po-
proszone zosta$y tak(e o okre#lenie cz&stotliwo#ci korzystania z oferty po-
szczególnych instytucji. Wyniki te zaskakuj", gdy( okazuje si&, (e 23,4% 
badanych nigdy nie bra$o udzia$u w imprezach realizowanych przez dom 
kultury, 61,3% przez bibliotek&, 77,6% – Muzeum Marcina Ro(ka, 72% – 
Muzeum Roberta Kocha, a 42,1% – skansen. Pe$ny rozk$ad cz&stotliwo#ci 
prezentuje poni(sza tabela. 
 
Tabela  8  



























Nigdy 25 23,4 65 61,3 83 77,6 77 72,0 45 42,1 
Bardzo 
rzadko 
46 43,0 22 20,8 20 18,7 24 22,4 41 38,3 
Sporadycz-
nie 
25 23,4 8 7,5 4 3,7 4 3,7 17 15,9 
Cz&sto 10 9,3 7 6,6   2 1,9 4 3,7 
Regularnie 1 0,9 4 3,8       
Ogó$em 107 100,0 106 100,0 107 100,0 107 100,0 107 100,0 
 
W Czarnkowie ocenie maturzystów poddane zosta$y nast&puj"ce insty-
tucje: Czarnkowski Dom Kultury, Kino „+wiatowid”, Muzeum Ziemi 
Czarnkowskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Poziom nieznajomo#ci 
dzia$alno#ci instytucji w tym mie#cie jest o wiele ni(szy ni( w Wolsztynie  
i wynosi: 3,9% w przypadku domu kultury, 12,4% w przypadku kina, 19,4% 
– muzeum i 20,3 – biblioteki. +rednia uzyskanych ocen przedstawia si& od-
powiednio: 3,59, 2,46, 2,96 i 3,64. Je#li chodzi o cz&stotliwo#% korzystania  
z oferty instytucji w Czarnkowie, zaledwie 5,4% badanych nie bra$o nigdy 
udzia$u w przedsi&wzi&ciach domu kultury, 17,1% – kina, 40,3 – muzeum,  
a 34,9% – biblioteki. Wi&kszo#% ankietowanych korzysta z oferty instytucji 
kultury bardzo rzadko lub sporadycznie. Pozytywn" stron" wyników jest 
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to, (e wi&cej ni( co pi"ty maturzysta cz&sto uczestniczy w imprezach domu 
kultury. Pe$en zakres danych znajduje si& w tabeli poni(ej. 
 
Tabela  9   
Cz&stotliwo#% korzystania z oferty poszczególnych instytucji kultury w Czarnkowie 
 Cz&sto#% Korzysta-
nia – Dom Kultury 
Cz&sto#% Korzysta-
nia – Kino 
Cz&sto#% Korzysta-
nia – Muzeum 
Cz&sto#% Korzysta-
nia – Biblioteka 
 liczebno#% % liczebno#% % liczebno#% % liczebno#% % 
Nigdy 7 5,4 22 17,1 52 40,3 45 34,9 
Bardzo 
rzadko 
39 30,2 62 48,1 56 43,4 43 33,3 
Sporadycznie 49 38,0 37 28,7 20 15,5 20 15,5 
Cz&sto 28 21,7 6 4,7 1 0,8 14 10,9 
Regularnie 6 4,7 2 1,6   7 5,4 
Ogó$em 129 100,0 129 100,0 129 100,0 129 100,0 
 
W Gnie)nie zapytano o Miejski O#rodek Kultury, Teatr im. Aleksandra 
Fredry, Muzeum Pocz"tków Pa'stwa Polskiego, Klub Muzyczny „M$yn” 
oraz Centrum Kultury „Scena to dziwna”. Brak wiedzy o dzia$alno#ci Miej-
skiego O#rodka Kultury zadeklarowa$o 9,1%, teatru – 6,7%, muzeum – 
7,9%, klubu muzycznego – 8,5%, a o#rodka „Scena to dziwna” – 28% bada-
nych, przy czym jest to instytucja dzia$aj"ca 2 lata. +rednia ocen, uzyska-
nych przez poszczególne instytucje wynosi w tym przypadku kolejno: 3,13, 
3,16, 2,75, 4,05 i 3,43. Je#li chodzi o cz&stotliwo#% uczestnictwa w przedsi&-
wzi&ciach oferowanych przez poszczególne instytucje, w imprezach reali-
zowanych przez o#rodek kultury nigdy nie uczestniczy$o 26,4%, w spekta-
klach Teatru im. Aleksandra Fredry – 17,8%, muzeum – 35,2%, klubu „M$yn” 
Tabela  10 






































Nigdy 43 26,4 29 17,8 57 35,2 53 32,5 77 47,2 
Bardzo  
rzadko 
68 41,7 62 38,0 63 38,9 20 12,3 39 23,9 
Sporadycznie 39 23,9 55 33,7 32 19,8 42 25,8 35 21 
Cz&sto 11 6,7 15 9,2 5 3,1 36 22,1 11 6,7 
Regularnie 2 1,2 2 1,2 5 3,1 12 7,4 1 0,6 
Ogó$em 163 100,0 163 100,0 162 100,0 163 100,0 163 100,0 
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– 32,5%, a o#rodka „Scena to dziwna” – 47,2% badanych. Wi&kszo#% z nich 
korzysta z oferty sporadycznie lub bardzo rzadko. Na uwag& zas$uguje 
do#% du(a grupa – wi&cej ni( co pi"ty badany – korzystaj"ca regularnie  
z przedsi&wzi&% klubu „M$yn”. Pe$ne dane zawarte s" w tabeli 10. 
W#ród instytucji, o które pytano w Jarocinie, znalaz$y si&: Jaroci'ski 
O#rodek Kultury, Kino „Echo”, Muzeum Regionalne, jego oddzia$ zwany 
„skarbczykiem” (pe$ni"cy rol& galerii i jednocze#nie miejsca spotka' wielu 
stowarzysze' i grup nieformalnych) oraz Bibliotek& Publiczn" Miasta  
i Gminy Jarocin. Wiedzy na temat dzia$alno#ci o#rodka kultury nie posiada 
8% badanych, kina – 2,7%, muzeum – 25%, skarbczyka – 33,3%, a biblioteki 
– 18%. Poziom #rednich ocen wynosi odpowiednio: 3,39, 3,89, 3,14, 2,95  
i 3,54. Je#li chodzi o cz&stotliwo#% korzystania z imprez realizowanych 
przez instytucje, 8,9% badanych nigdy nie bra$o udzia$u w przedsi&wzi&-
ciach organizowanych przez o#rodek kultury, 7,1% – kina, 38,7 – muzeum, 
63,4 – skarbczyka, a 33,9% – biblioteki. Warto zwróci% uwag& na to, (e pra-
wie co pi"ty jaroci'ski maturzysta cz&sto bierze udzia$ w wydarzeniach 
domu kultury, a ponad co pi"ty cz&sto korzysta z oferty miejscowego kina. 
 
Tabela  11 



































Nigdy 10 8,9 8 7,1 43 38,7 71 63,4 38 33,9 
Bardzo  
rzadko 
36 32,1 29 25,9 52 46,8 34 30,4 38 33,9 
Sporadycznie 42 37,5 43 38,4 14 12,6 6 5,4 21 18,8 
Cz&sto 21 18,8 27 24,1 1 0,9 1 0,9 8 7,1 
Regularnie 3 2,7 5 4,5 1 0,9   7 6,3 







W Turku lista placówek kulturalnych obejmowa$a: Miejski Dom Kultu-
ry, Kino „Tur”, Muzeum Rzemios$a Tkackiego, Miejsk" i Powiatow" Biblio-
tek& Publiczn" oraz Klub M$odzie(owy prowadzony przez Stowarzyszenie
„Przysta'”. 13,3% badanych deklaruje brak wiedzy na temat dzia$a' po-
dejmowanych przez dom kultury, 2,7% nie zna oferty kina, 26,5% – mu-
zeum, 25,7% – biblioteki i a( 47,8% – klubu. +rednia ocen, jakie uzyska$y
wymienione placówki, wynosi odpowiednio: 3,51, 2,65, 2,89, 3,39 i 3,34. Ana-
liza cz&stotliwo#ci korzystania z oferty wymienionych podmiotów pozwala
na stwierdzenie, (e 18,6% badanych nigdy nie korzysta$o z oferty domu kultu- 
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ry, 8% kina, 38,9% muzeum, 47,8 biblioteki, a 77% klubu. Zdecydowana 
wi&kszo#% maturzystów z Turku korzysta z oferty sporadycznie lub bardzo 
rzadko. 
 
Tabela  12 


































Nigdy 21 18,6 9 8,0 44 38,9 54 47,8 87 77,0 
Bardzo  
rzadko 
44 38,9 29 25,7 51 45,1 27 23,9 9 8,0 
Sporadycznie 33 29,2 57 50,4 18 15,9 17 15,0 12 10,6 
Cz&sto 13 11,5 15 13,3   12 10,6 3 2,7 
Regularnie 2 1,8 3 2,7   3 2,7 2 1,8 
Ogó$em 113 100,0 113 100,0 113 100,0 113 100,0 113 100,0 
 
W K&pnie badanymi instytucjami by$y: K&pi'ski O#rodek Kultury, Kino 
„Sokolnia”, Muzeum Ziemi K&pi'skiej im. Tadeusza Piotra Potworowskie-
go, Samorz"dowa Biblioteka Publiczna oraz Powiatowa Biblioteka Publicz-
na. Deklaracje nieznajomo#ci oferty wynosz": 31% w przypadku o#rodka 
kultury, 8% – kina, 15% – muzeum, 23,2% – biblioteki samorz"dowej i 8,9% 
– biblioteki powiatowej. +rednie warto#ci ocen kszta$tuj" si& kolejno na po-
ziomie punktów: 3,17, 2,25, 2,87, 3,28 i 3,47. Wska)niki cz&stotliwo#ci uj&te 
zosta$y w poni(szej tabeli. 40,6% maturzystów nie korzysta$o nigdy z oferty 
o#rodka kultury, 15,8% – kina, 35,6% – muzeum, 47,5% – biblioteki samorz"- 
Tabela  13 




































Nigdy 41 40,6 16 15,8 36 35,6 47 47,5 30 30,0 
Bardzo  
rzadko 
24 23,8 50 49,5 44 43,6 27 27,3 30 30,0 
Sporadycznie 22 21,8 28 27,7 18 17,8 16 16,2 27 27,0 
Cz&sto 9 8,9 6 5,9 2 2,0 8 8,1 13 13,0 
Regularnie 5 5,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0   
Ogó$em 101 100,0 101 100,0 101 100,0 99 100,0 100 100,0 
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dowej, a 30% – biblioteki powiatowej. Warto zauwa(y%, (e tak wysoki odse-
tek osób nie bior"cych udzia$u w przedsi&wzi&ciach o#rodka kultury wyni-
ka% mo(e z faktu, i( funkcjonuje on od niedawna, po kilkunastoletniej prze-
rwie.  
Osobom badanym przedstawiona zosta$a lista tez, dotycz"ca ró(nych 
aspektów kulturalnego (ycia w ich mie#cie. Podobnie jak w jednym z wcze-
#niej omawianych pyta', mieli oni przy tym do dyspozycji pi&ciostopniow" 
palet& odpowiedzi: „zdecydowanie tak”, „raczej tak”, „trudno powiedzie%”, 
„raczej nie”, „zdecydowanie nie”. Odpowiedziom tym przypisana zosta$a 
pi&ciostopniowa skala ocen, gdzie najwy(sza warto#% oznacza „zdecydo-
wanie tak”(5), a najni(sza „zdecydowanie nie”(1). Dzi&ki temu mo(liwe jest 
obliczenie warto#ci liczbowej, okre#laj"cej poziom #redniej zgodno#ci z pro-
ponowanymi tezami. 
Z twierdzeniem, i( „mieszka'cy miasta potrafi" zorganizowa% dobr" 
imprez& kulturaln"”, w sposób zdecydowany zgodzi$o si& 2,7% badanych, 
odpowiedzi „raczej tak” udzieli$o 30,4%, „trudno powiedzie%” 41,9%, „ra-
czej nie” 20%, a „zdecydowanie nie” 5%. +rednia warto#% zgodno#ci z tym 
stwierdzeniem wynosi 3,06 punktu. Odchylenia od niej s" nieznaczne, cho% 
warto zauwa(y%, (e najlepiej o mieszka'cach, jako organizatorach wyda-
rze' kulturalnych, my#l" m$odzi mieszka'cy Jarocina (3,5) i Czarnkowa 
(3,34), a najgorzej – Gniezna (2,66). 
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Czarnków Gniezno Jarocin K!pno Turek Wolsztyn
"r: 3,06
 
Kolejne twierdzenie dotyczy$o oceny aktywno#ci w$asnej grupy wieko-
wej. Z tez", i( m$odzi ludzie s" aktywni i wspó$tworz" kultur& w mie#cie, 
zdecydowanie zgodzi$o si& 6,6% badanych, odpowiedzi „raczej tak” udzie-
li$o 37%, „trudno powiedzie%” 34,6%, „raczej nie” 19%, a „zdecydowanie 
nie” 2,9%. +rednia warto#% zgodno#ci dla proponowanego stwierdzenia 
wynosi 3,25 punktu, bez istotnych odchyle' w przypadku poszczególnych 
miast.  
Wykres  23  















 rednia – Mieszka(cy miast potrafi' zorganizowa#  
dobr' imprez% kulturaln' 
"r: 3,06 
M&odzi ludzie s' aktywni i wspó&tworz' kultur% w mie"cie 
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Nast&pna teza dotyczy$a dzia$alno#ci w mie#cie wybitnych artystów. 
Zgodzi$o si& z ni" w sposób zdecydowany 1,8%, „raczej tak” odpowiedzia$o 
11,8%, „trudno powiedzie%” 41,9%, „raczej nie” 34%, a „zdecydowanie nie” 
10,5%. +rednia warto#% zgodno#ci z tez" wynios$a tu 2,6 punktu, podobnie 
jak poprzednio – bez istotnych odchyle' w przypadku poszczególnych 
miast.  
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Kolejne twierdzenie mia$o na celu zbadanie poziomu zgodno#ci z okre-
#lonymi priorytetami rozwoju miast. Z tez", i( „miasta s" ju( zadbane  
i rozwini&te materialnie w wystarczaj"cym stopniu, a teraz przyszed$ czas 
na silne inwestowanie w kultur&”, zgodzi$o si& w zdecydowany sposób 
15,4%, odpowiedzi „raczej tak” udzieli$o 38,1%, „trudno powiedzie%” 
23,6%, „raczej nie” 16,6%, a „zdecydowanie nie” 6,3%. +rednia warto#% 
zgodno#ci wobec tego stwierdzenia wynosi 3,4 punktu, przy czym najwy(-
szy poziom zgodno#ci wykazali w tym przypadku m$odzi mieszka'cy 
Wolsztyna (3,77), a najni(szy Gniezna (2,90). 
Nast&pnie porównano rodzim" ofert& kulturaln" z ofertami innych 
miast o podobnej wielko#ci. Z tez", (e w rodzimym mie#cie propozycje kul-
turalne s" lepsze od tych, które znale)% mo(na w podobnej wielko#ci mia-
stach w Wielkopolsce, w zdecydowany sposób zgodzi$o si& 6,5% badanych, 
odpowiedzi „raczej tak” udzieli$o 22,3%, „trudno powiedzie%” 42,7%, „ra-
czej nie” 20,5%, a „zdecydowanie nie” 8%. +rednia warto#% zgodno#ci wo-
bec proponowanego stwierdzenia wynosi 2,99 punktu, najwi&ksza w Jaro-
cinie (3,37), a najmniejsza w Gnie)nie i K&pnie (po 2,71).  
W mie"cie dzia&a wielu wybitnych artystów 
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Miasto jest na tyle zadbane i rozwini%te materialnie, !e nadszed& 
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"r: 3,40
 
Miasto jest na tyle zadbane i rozwini%te materialnie, !e nadszed& czas  
na inwestycje w kultur% 
 rednia – Nadszed& czas na inwestowanie w kultur%  
"r: 3,40 
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Kolejne oceny dotyczy$y infrastruktury kultury. Z tym, (e miasto posia-
da dobr" baz& instytucjonalno-kulturaln" (np. nowoczesne lub wyremon-
towane budynki instytucji kultury), zgodzi$o si& w sposób zdecydowany 
2,1% badanych, „raczej tak” odpowiedzia$o 23%, „trudno powiedzie%” 
33,1%, „raczej nie” 30,7%, a „zdecydowanie nie” 11%. +rednia zgodno#ci 
Oferta kulturalna w mie"cie jest lepsza ni! w innych miastach w regionie 
 rednia – Oferta kulturalna w mie"cie jest lepsza ni! innych miast 
w regionie 
"r: 2,99 
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wynios$a w tym przypadku 2,74 punktu, najwy(sza by$a w Jarocinie (3,04), 
najni(sza w Turku (2,42).  
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Czarnków Gniezno Jarocin K!pno Turek Wolsztyn
"r: 2,74
 
Ostatnia z tez dotyczy$a osób zajmuj"cych si& kultur" w mie#cie. Ze 
stwierdzeniem, i( kultur" zajmuj" si& ludzie kompetentni i otwarci na po-
mys$y innych, zgodzi$o si& zdecydowanie 4,8% badanych, „raczej tak” od-
Miasto posiada dobr' baz% instytucjonalno-kulturaln' 
 rednia – Miasto posi  r' baz% instytucjonalno- ulturaln' 
"r: 2,74 
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powiedzia$o 27,7%, „trudno powiedzie%” 47,3%, „raczej nie” 14%, a „zde-
cydowanie nie” – 6,2%. +rednia warto#% zgodno#ci wobec proponowanego 
stwierdzenia wynios$a 3,11 punktu, najbardziej przekonani do kompetencji 
wspomnianych osób s" liceali#ci z Czarnkowa (3,5) i Jarocina (3,22), naj-
mniej K&pna (2,91). 
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 rednia - Kultur' w mie"cie zajmuj' si% ludzie kompetentni i otwarci na 
pomys&y innych 
3,50










Czarnków Gniezno Jarocin K!pno Turek Wolsztyn
"r: 3,11
 
Kultur' w mie"cie zajmuj' si% ludzie kompetentni i otwarci  
na pomys&y innych 
 rednia – Kultur' w mie"cie zajmuj' si% ludzie kompetentni  
i otwarci na pomys&y innych 
"r: 3,11 
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Jednym z podstawowych celów prowadzenia bada' nad kultur" w sze-
#ciu powiatowych miastach Wielkopolski by$o okre#lenie deficytów tej sfery. 
S$u(y$o temu mi&dzy innymi pytanie o braki w ofercie kulturalnej. Zestaw 
odpowiedzi zawiera$ dwana#cie ró(norakich zjawisk, przy czym respondenci 
poproszeni zostali o wybór najwy(ej trzech, które uznali za najistotniejsze.  
W ogólnym zestawieniu do najcz&stszych wskaza' nale(": s$aby repertuar 
kina lub (w niektórych miastach) jego brak (62,7%), ma$a liczba koncertów 
(55,1%), brak ciekawych imprez dla m$odzie(y (41%) i klubów (30,7%). Rzad-
sze wskazania dotyczy$y miejsc, w których mo(na rozwija% swoje pasje 
(14,9%), ma$ej liczby przedstawie' teatralnych (16,8%), miejsc, które w cie-
kawy sposób by$yby zaaran(owane do celów kulturalnych (13,8%), przed-
si&wzi&% z udzia$em m$odych, pomys$owych twórców (13,4%). Odnosz"c 
si& do poszczególnych miast, stwierdzi% mo(na, (e mieszka'com Czarnko-
wa najbardziej brakuje odpowiedniego repertuaru w kinie (65,4%), koncer-
tów (55,1%) oraz ciekawych imprez dla m$odzie(y (52,8%). W przypadku 
maturzystów z Gniezna, wska)niki te wynios$y odpowiednio: 61,3%, 54,0% 
i 31,3%, K&pna 66,7%, 51,5% i 36,4%. Podobnie jest w Turku, gdzie z funk-
cjonowania kina niezadowolonych jest 75,0% badanych, koncertów brakuje 
58,0% maturzystów, a ciekawych przedsi&wzi&% dla m$odzie(y – 45,5%.  
W przypadku Wolsztyna wska)niki te wynosz" 82,8%, 52,5% i 45,5%. Ina-
czej jest w Jarocinie, gdzie (aden ze wska)ników nie przekroczy$ warto#ci 
50%, a najcz&#ciej wskazywanymi deficytami by$y: ma$a liczba koncertów 
48,2%, s$aby repertuar kina (38,2%), brak ciekawych imprez dla dzieci  
i m$odzie(y (35,5%), a tak(e klubów muzycznych (31,8%) oraz brak przed-
stawie' teatralnych (24,5%).  
Jedna z trudniejszych kwestii, jaka postawiona zosta$a przed respon-
dentami, dotyczy$a strategii rozwoju kultury w mie#cie na najbli(sze lata. 
Uczniowie mieli odpowiedzie% na pytanie, czy ich zdaniem miasto posiada 
tak" strategi&, maj"c do dyspozycji nast&puj"c" skal& odpowiedzi: „zdecy-
dowanie nie”, „raczej nie”, „trudno powiedzie%”, „raczej tak”, „zdecydo-
wanie tak” oraz „nie mam zdania/wiedzy”. Problematyczno#% pytania wy-
nika$a z dwóch wzgl&dów. Po pierwsze, wi&kszo#% samorz"dów nie tworzy 
osobnych sektorowych strategii dla kultury. Praktyka jest taka, (e samorz"-
dy realizuj" zadania z zakresu kultury, maj"c do dyspozycji bardzo ogólnie 
okre#lone cele, skupiaj"c si& przy tym niemal wy$"cznie na zarz"dzaniu 
operacyjnym, przy braku zarz"dzania strategicznego. Po drugie natomiast, 
skierowanie tego rodzaju pytania do maturzystów stwarza$o ryzyko napo-
tkania na nie do#% wysokie ich kompetencje w tym zakresie. Kwesti& t&  
zdecydowano si& pomimo wspomnianych w"tpliwo#ci poruszy% ze wzgl&-
du  na  wag&  odczu%  dotycz"cych  kierunków rozwoju kultury w miastach.  
 




Tam, gdzie respondenci dostrzegaj" w jakim# stopniu obecno#% strategii, 
czy ukierunkowanych dzia$a' samorz"du, wykazuj" wi&ksze zadowolenie  
z oferty kulturalnej. Najwi&cej wskaza' odnotowano w przypadku odpo-
wiedzi „trudno powiedzie%” – a( 42,6%. Sporo badanych uzna$o, (e nie 
posiadaj" w przedmiotowej kwestii dostatecznej wiedzy (20,8%). Odpo-
wied) „zdecydowanie tak” wybra$o w tym przypadku niespe$na 1% bada-
nych, „raczej tak” 11,1%. Najwi&cej tych ostatnich odnotowano w Jarocinie 
(19,8%), Czarnkowie (15,5%) oraz Wolsztynie 12,1%, mniej w K&pnie (5,9%), 
Turku (6,3%) i Gnie)nie (7,4%). Rozk$ad odpowiedzi negatywnych by$  
w tym przypadku nast&puj"cy: „zdecydowanie nie” opowiedzia$o si& ogó-
$em 7,9% badanych, najwi&cej w K&pnie (14,9%) i Gnie)nie (13%), najmniej 
w Jarocinie (1,8%) i Czarnkowie (3,1%). Z kolei „raczej nie” odpowiedzia$o 
ogó$em 16,8% maturzystów, najwi&cej w Gnie)nie (22,2%) i Turku (20,7%),  
a najmniej w Jarocinie (9,9%). 
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Tabela  14 
Opinie dotycz"ce posiadania przez miasto strategii rozwoju kultury 
  Miasto 
Ogó$em 





4 21 2 15 9 6 57 
% 3,1 13,0 1,8 14,9 8,1 5,6 7,9 
Raczej nie liczeb-
no#% 
17 36 11 18 23 16 121 





55 65 50 51 48 38 307 
% 42,6 40,1 45,0 50,5 43,2 35,5 42,6 
Taczej tak liczeb-
no#% 
20 12 22 6 7 13 80 





1  1 1 1 2 6 






32 28 25 10 23 32 150 
% 24,8 17,3 22,5 9,9 20,7 29,9 20,8 
Ogó$em liczeb-
no#% 
129 129 162 111 101 111 107 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Respondenci poproszeni zostali tak(e o wskazanie grup, którym oferuje 
si& najmniej, je#li chodzi o wydarzenia kulturalne. Najwi&cej g$osów skon-
centrowa$o si& tu na m$odzie(y – grupie bliskiej osobom badanym. Odpo-
wiedzi takiej udzieli$o 28,7% uczniów. Wskaza' tych by$o wi&cej ni( w 
przypadku grupy osób wykluczonych lub najbardziej zagro(onych spo-
$ecznym wykluczeniem: bezrobotni, bezdomni, niemaj&tni. Wskazanie 
m$odzie(y, jako grupy, której po#wi&ca si& najmniej uwagi w ofercie kultu-
ralnej, ró(ni$o si& znacz"co w poszczególnych miastach: najwi&cej w Wolsz-
tynie (39,6%), nieco mniej w K&pnie (35,3%), Czarnkowie (31,1%), podczas 
gdy w Jarocinie zaledwie 19,6%. Sporo odpowiedzi skoncentrowa$o si& tak-
(e na innych grupach: osobach mieszkaj"cych poza miastem (ogó$em 
15,8%), ludziach w #rednim wieku – pracuj"cych (ogó$em 13,5%) oraz se-






W#ród miast, gdzie osoby mieszkaj"ce poza miastem uznano za najbar-
dziej poszkodowane, je#li chodzi o ofert& kulturaln", znalaz$y si& K&pno
(21,2%), Jarocin (18,6%) i Gniezno (18,2%). W niewielkim stopniu problem
ten jest dostrzegany przez mieszka'ców Turku (8,4%). Pracuj"cy w wieku
#rednim otrzymali najwy(szy odsetek wskaza' w Jarocinie (18,6%), najmniej- 
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szy w Czarnkowie (9,2%). Z kolei seniorzy s" postrzegani jako grupa po-
krzywdzona przez zbyt skromn" ofert& kulturaln" najbardziej przez miesz-
ka'ców Turku (16,8%), a najs$abiej K&pna (5,9%). 
 
Tabela  15 
Grupa najbardziej wykluczona z (ycia kulturalnego w poszczególnych miastach 
  Miasto 
Ogó$em 
  Czarnków Gniezno Jarocin K&pno Turek Wolsztyn 
Dzieci liczeb-
no#% 
2 2 2 5 2 5 18 
% 1,7 1,3 2,1 5,9 1,9 5,5 2,7 
M$odzie( liczeb-
no#% 
37 44 19 30 23 36 189 






11 23 18 9 17 11 89 





33 42 24 17 37 20 173 
% 27,7 26,4 24,7 20,0 34,6 22,0 26,3 
Osoby starsze liczeb-
no#% 
17 14 16 5 18 6 76 






19 29 18 18 9 11 104 
% 16,0 18,2 18,6 21,2 8,4 12,1 15,8 
Inne liczeb-
no#% 
 5  1 1 2 9 
%  3,1  1,2 0,9 2,2 1,4 
Ogó$em liczeb-
no#% 
119 159 97 85 107 91 658 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Analiza przedstawionych danych powinna by% wskazówk" dla samo-
rz"dów lokalnych, które mog" z nich wyci"gn"% szereg konkretnych wnio-
sków. Podstawowe s" te, dotycz"ce podmiotowego traktowania mieszka'-
ców, np. poprzez badania ich potrzeb i preferencji. Nie dotyczy to tylko 
miast obj&tych badaniem. Inn" wa(n" kwesti" jest usytuowanie instytucji 
kultury w (yciu mieszka'ców miast powiatowych. 60-70% negatywnych 
wskaza' w konkretnym zakresie powinno by% dla samorz"du istotn" mo-
tywacj" do zmian lub korekt. 
 
